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for 
freor
td.reided that a ratite. is
the Senate Friday fatrafri
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with Great Britain a
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ye,- • el f t ts •Ir. : I. tt,r. West
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CLAKSVILLE LIQUOR STORE,
S. a a .i.4--roickIs.•
__-DEALLIV; IN--
tiles Brudio3 Pc.... b.) ..
Wo carry a. c7.,inDlete stack of Cigars, Tobac-
• cos, Pipes, Etc. Sore agents for SE.,c•a-Prudens
Ales. A. T. 9, ar.d All and Al!. A. L. Dunlaps &
Co's Tobaccos and crescent Brewing go.'s e-
- 
brated Give 1.1.3 a call. rOde s by mail
given orompt •
Sign-Big Black Bear..
Clarksville
. - to Herndon. I fallurns ./i I
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T ,o Dawn Salesmen
Grange Warehouse,
.Clarar..e.r.iile, - Ti
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tooth:its the pthr ,rt ge of planters and dealers every*Itere IL‘beral ,1tisit
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advance/fin:51e on ottacco in store, or bills of lafitnge in raiiiiit. A li 1
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t ; • I• 't ae if v itir electricity, I tried
r. her he 1 lout her eyes wer!
Ihl,SLiIitul(, Ill ,ogit happy snit le
' pla.• elf about '1 er, swecl, red mouth.
Your gr,..ce ul adieu would
tie 11 Qtli-ell curt, with her jIi-
throng remit tier, lee I %cod.
that y. II ni-ant al! -4t
tht. retiir It,. a toe
-...tly voice t elided , ea- 1,1•1111
if • tfort th t I spot- c at all.
• "I atit son., Mr. D'Arbiav.• .11,-
-1
ON'T BE A WORM!
ID ECTI'h,
Me, Skittle! T.-eaftre ! Cearanteted
13,Iir lrisrii4,-egfri i1 tst'sise !
desire j ; l'4 istanijo Inc Lin.,
lars.• A•1. 1.-91..44• ,-.
In. Ward lel' •.`1 •• c: reel., Ft. Loafs,
rutiken e
le the Liquor Habit, Po itiecly ti
sty aileintsttaisalt. NAIR'S' KM SW.
:t can ...goes in a tip of con or. tea. tr
_cies of sod. illioIlt tile know'rilere.
.on tai.titg Al tile aSsolufstly onle-, .
-ffe,t a perinanent and eked eme, ut .
ft a moderate drink reevali
w•el•k• IT NEVER FAILS We UAR,S.I'r,
...anetete in erery 4,144w ,..
tft VP! St„ Clnemn
- . e ALE'-:L
i0 F LIVERPOOL 0 - • ',„._:,•„„.•,,,..,..,...,,,,,h. •
Barbee & Castleman '''-- -L---
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Office 504 Ma in Street.'
Lttrisititie 'ET,
I 0 MalActuate. ca. use.:
a.m.
IAN A6 1. 1:s Folt e4flf IHERN DEPARTMENT,
o Royal dOe3 the' largest businessi of any Fire ' 
in the South. Does one-tenth of all the bus
W.ALTER F. GARNETT._ 1 ' CALLIS4 Wk:111lis in Kentucky. . 4
Resident AO.,
H9pkihSville, Ky
Z".©M• ==".4-/ IS===a,
Con, plete and Practical Courree. Full Faculty. Good 'Bushier' C
Teacher's Normal Course.
TUITION :-: $13 :-: to :-• $1.1.50 :-: per :-: FIVE :-: 3f()TI IS :-:
School Opens September 8th.
A C KUYK EN DALT..
CALDWELL COLLEG
vi 1 - . 1 . '•reek 1111 ..• : f Ia. : T' .r'v 'rct
l'fids MISS‘C A CAMPBELL t•tesr Iierptem'i-- • I.
dalx.ry isA.
me, at 'cr011" 4411.
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1,Estate.Collecting
III K.
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10 11 ore ti,st,
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9 'FOR YOUNG WO4N•- • Russ p.ko; 1111,11 .•14.:.,f
iseres, :dead miles: fruit lep,4•::-
•
FOR•10;I:NT.
SI111116' 1'410111 in North -1 .1
-t:••• lie)! 1 door ;Mr . :t r.:. .rt
Tobacco talesman, CENTRAL WAREHOU&E, .1 de. .ling, eehier 1 ail and'
%en., IOW I /
11 OPKINSVILLE, KENTI'CK Bread A .1e.-1,11,..r. la: N. rti, ,..
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Ffor sale. lots St; I" iilihitIcIi' I''
HOpki/o0.111e,' ;.. tot, ; r.
well Its-alt-ti arr. .1 Ilafv•I 4.1
and east id I. It.
Me "heir-sti situ:11.d • -. 11.
side • f rali St., f !NV .:
II
on eft
Hop
Wall les it,
Sitar ,
NAT GAITHER. Manager.
Planters Warel-lc:ru.ss,
The Nat Gaither Co., Proprietors
Tobacco Corn. Merchants, Hopkinsville, Ky.
Dr Fon r free storage to Planters.
The kt ,•roor 41 North calni im
:1.01I-la' ;‘..1 1.t....:41.Itha"t ‘t51,',:i.is'ialitiliA.'ii.ii'lllih'it:.i4"-
. 
4...titl the minter in. aria. 'fliers
aOrisS'Itt•a will
7-1:1.. Intniotrai ion Convention, to 1'4" Lail wort.; .t t;.;; ,li ;•;111;edezli. he Sind:
Ii• II in .5 -fit the, Dm. ..Inter 1. th te "Ti,..1, "'IP 1-, I.1.1'.Illilli. I i it. 1 Wee+ a
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----- --we
cat.•1 \Nett Ito, T, Xali tVort,f,, lain
soran .v. aI..I ' I I,/ ) • I•I :I.'. 4, ',II II. e:14,1- 
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Clean and ail l'1 „IA', (II I!. bli .-•,
.. . 
Hopkinsville Warehouse! - .4 ..., t• JO, r l\-vil : i . • Ilierve tie iies neer Iv paine--"the •• I met her again.D it the qii et eirele..of a emnitry . t it-1r stri'llgth to hini as a Mile. 'I hie 1 fr"I" that Stt".••t. I 11.114I Inv Ittimeruts 1 rood o 1 ,, 1 1,,,,,, 
b. .4411re the larg. ,t i ossild, exhibit-
• tna:t ter is Eve :-,,t a little'-ulfe up at the I,
v.,10,.. tea. a i.a. tot-kv. --the -truth of the :
' ski; ef aMple funds frot4 oorne sourer.
410-si .n. iriiiin. ii. • 1 .Ivil. fiiiivies r,•Iiiiel
NELSON (.",:. DAENEY Pi opri tors. C ills,. F.-Wallace,, nelittil ,t,rho ail -he had startled slid Il leonibine Deniticritt-Alliv-i, • Mn: .0. ,I..ohlt, (.1 .Nlii:tily, NI 
,
' bo:i-e and :1 ,,,uple of voilie2,..ories., They
son,,,11111,641- ! tea -etlireitg: limy things.'" 
of health and strengt renewed and
A i'leasing Sins,
1 of ease and eeinfort fol own the. use
AlOr ' v• 1 /116 , 0 161. ' I hall 1 % er seen, ,,.. ry ,,f .• 1: II II ',den is re Ilv , It in It il.1 -,:eer 1,01.11 ,•111.4.-,. e 
h n of Sy rup of F MS; RS 1 Seta iu har-
tr el.t. lied me I.:\ it• r plea-mile tic (gent icel-  ie I.' gi-lattire I. - a nu .i..., 1 ., ha botivlit trout the N. in k 1,, ..,,, ,.. ' .
R. J. t;a.I 11th sits, 
0 .  , ----- .ma 
• 
-111....-.:-:-. 
, 
,I : .1II : 
:tiii iiyi - :s . ti ti lo.i 
nature o effeetually
, ...,,Lei: to ii. I year-, '11,1 It " : - oer:it 11.1 .,%.1,1 the Delioa• lite ea ;oh- ha. Lem, fer titailv tears in the depot Senator slit-matt is It feet s inelleS billions ForSYS1Slillelini : lesn- ac7dti‘iel (t17,
ilierni ill Wiliel . Chihli! had 1 nee he- I haps, lie a'ould love her lig:. II: there I
re.l. 55 ti mairy a bright vi ..on , ea, aiiii.,-tointiluess in Hi,. %vitt. .he 
North liskota the 1 1 /1 ii . IA
" --' --v.- ..." a '', i;, .: - :, r: r1-1- ,C tIttillit.,. ar(i)d
•••‘....:em .1 able t-o -anr
Ii Inn,, him thet.ffiland, my heart eItatig to thi, peteietent heti f. 
-:r:/i,, I -tie,•.•-,.. t-ix v.r., pr, ,..Hkot, !:„. 1., „.„,i.., ti,,
.::-ia Ms ifficieney of Rom' Lamontague 
was hinged at
. ft d br1lek to tiat leitreing ietert.„-w. I -1ntee ,tr: t wie'e, I noticed tit..a. si,e:3"'I ;' 'I l I ''f:,:"1: fr"": v3•1' "111,1:Y"Isr'' 'ef..v•cItit'A •Ii•-•••-•••
-he tv..;.1.e:, '.. 1. I : : wt.. n •‘•-• tie' ,•1.:,;m1 arid a- rithed under toe 
guy eie.., I, .,, urge a hot rat a, prnprtali.dii t.,,,,i I: a ....in -at ..1.-i,r,,,• ...itit, Mal may ex.- Sherbrook, Ark., Erni y. 
A few
,„.1•1-, ,a,y. w, 14 1,,,, a %mush, a iti.. ,11„;,..t i..I.:,..s..)i  ‘., / I II,.1 rrkt it:Inkiii::::4111,1. ,.iiitiel.1,1 I ' ••••\.. I 1. I : :..,T rI,, t'• Lir, .11,,,ie;t:,42:1 1.. :a:,.1 "I I-IIII y.I.    l' I II.‘.:•t:t 1•I'.:,-7!•t1711'.1f1:-..:'r‘lat1 .7-
-, • , t - .1 1:. : •
; ,.a.• :I- -71.- - 1 :•:op, norve- 
1‘11,i,tflui t. edsr-(,beforel.i iei t ,t1111aede oareti.ltet ortn 
disease,
reSulting front- exeiteme t over his
IA atelnal ber, always. with een ate: , g. I '  A"... '' "'''''' "" :'ll'e' I b..11,. Till I'S and fm-1,.... ..st furni l.
-II.. II hi. ',maid, at..1 lite titutoph , , ; , ., 
duty. •
ay trate'
C.:111,1111 ihtere-4-•-•site,..tin ,,s even ' "' "'". "111' 111" "1110'1  '111 1:;` " heat' InaMtel, fitt-'1. lta,UV a - rs,L.in,-
.
E..; r :II.- .. . .., eat - tt/ licteritilltv , fa-I.-Yet:hi'. t_'..itir,imi,_-,n. „ .,
1 a'iT., sits ta a lnx"eriou.,ta-b1W it.. nit hail' An (Hort is being made in the eon.-
,
. siii,je-el .... 1. 11141" exhibit at the I
vl.1 ,' ' !.11:•• .. ,III. II .III Iiiii, ill ink-. L., , ii,,i;i. , i I , ., , xh i lo it, ,..1.:‘,.,,, t.,_ .
..
-..,- 
mot_ to compel :railroad companies
: opt-tailing in lentucky 0 nroir.ide
.,.. 4, •itteive and ierr de rani- 
; '
. -, p.,-,oti tor 1,1111. Gote he three
- a-smi tram tee 1.e,n...,tiar... As 1,,i- I 
.. May Intel: Iler St r.. 
-eparate coaches for the u e. of white
U itiiifi Jr r ain't • -,,,• ilin•C; 'fort 1,4,- i pi-mit:dere dmat It is. weteler1,11. /-11it.
I' I 
Tin:narrow c,eitiie or 31r,. B. ',M. and colored peperscotin:eultnoe
bit- 11,-11''' '' ' 1 h'':".11141; I I"' '-'" t,,,•,.arle.,., of Elkhart,  1111 ., frf hit a ever thelr res
a a- al 111 1,1 10.1 In-.' It I..: Ile , indeed, Suit Illice been begunin uth 'lend,'
p•-• ::-, . • nut donc in ii!,11.,..1exIdlots .tat...s that '-'f,,r t \veiny ••:tr, my ,
1111,, to-teettest. the wil of the late
John Iteynolds, who left n estate of
$1,01,11,,inti. Two of his Ii usekeepers
reeeived $1o,titX), while se -end of his
thing.
-1.-ep-laught r a (hello'. Itot. :tit-, et t. e• .-Ltiattle tillowa-
ut. rry or sac • 114- Ver forget there 1,, - X. 115- We/
are 1.1auk pl i•es ill my lit•iirt t., ;aril e1iiri•I ,\ f..r that.
‘,•r d-I,etrri it Ilia H. I :
111,11.lory ill 511.1..11 /60 I./1•• 11....1
• I'll 1111 itl Illy fee
1111 t iilek I :1;1.4
41,. li I .lam fl , .t 1 1 1111'11 I/ '1'; the
II • I, .1 Ieturti, 01111 tits, .441
, tie ....C.,trice more.
••15t II, 15. the I/..1 lii-ttee •
113 I (..111111 011.•
-Sill I. 3111i • ..4.111i.111. It. r III 111.1 , 4; ;I , .
.1. ad, he fal her had eali-t..; 3' 1 1 I, , I „ ,
ii tIll,aftereat ils teti•tur«I. , 1, ,. ,
tela,..- -• that feaelimi the , .,• ,„.,1 , 0„ u,
%. Ti that 1 had died in to in hint.
,t1,, c,..p.; a desolated bear; I, 
.\ .
toiti scalle t•.I faltuly 55 I cc its I.I/1 ',lie Is it
itwit 110411. ,y • a. r. ,•. a .1 , _ .1 ,111g ,.1 a, 4111
ea:16 110011111 / ,11 : y 1. a, al0 4.• ;1 1.116
11'11 " 1  Joy. 11,0.1 . I. 10.. ' 5 1 1 . ; • 1',1
Ill 61 , 21.4 row 0.1 
lit 
III,. 1,, 
,It t, t
bc,sorit.-.1 int that t,,d •••.
11.11'110110d Voles!, 'II 4' "Iestrable 110, ' ,
ihit14-rvil a 'too.; :A.!, .11 55 1 vain, (if ill r,
t side of i'Ittri , I lit II
ittsville, Ey het oivitor tt. the -N-3 1)* A'ida.' "' " b.••..irds frent an
. part ., tr,o,f. 1 .1. I. ,,.•;, 11..1 v..;
Iltti,- 
-I ,ty soo t, It/4,...,1 i 111111.. 61-
11 •.11 16:111111/ 1,1111t1 '4,16 1
e I Is 111 111 Ill..
i110" 
- 
I ai et.iiiing to that
. 7.11f4 I atl married -111.A: I t•
I I,i• 1,i , •I' , 11
4, N. ik I .44 i I•
ant I net ..11..• r it. - 1 -11.511
1 1, , 161,1 6 '11
6,.
East n, I lork-i.
ing west. sid-
. •.a.: • ••
1.1.tig - let. a
f th, • •:,-.
A 41 44 4 Iiiille•- Ol'i KIIII .
I ily -;IIII;I! 4111 l'eei- 1 :r .\ . i
i„...i l,,,r ,i/i,i i„•:, 1,:;,...,.,,,, 71-•:.. ,,,'.
, 
• t. i , ...-r • '
1 to teats!, I lit , iis. Id ail 11111.eti,o, be :
sari tit-buililings., : ernis enriy.
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cola.
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giving it gitle to 3,000, acres of
land.
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endeav-o,then cut his own throat. ”01,114e time
trade- t 1, during Saturday night. Tile tragedy
Louis, 1414:M804 seen 6y , no one, and the exact
gambling. time it occurred is unknown. Mr.
i and Mrs. ChristrnSen have bet-n liv-
lie advisa. j ing with their datiehter and
law. They w eere lamnt until mid-if? existing night*
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the whites anti black of
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Five hundred friend! Indians
have left Ptite Hideo f the Bad
Lainie, -and Gen. Miles topes they
will towered bringin back the
hostilt
The Rev. N. B. Farr, w neglect-
ed lite church duties to sit for Gov-
erhor Arktunote, leas n suspend-
ed for live tuontks by the Meth‘a.eisistt.
couferenre.
Iniliauapolis, De and
Weetern and the Decatur
ern eoeupatii,.. have eonso idated, un-
der the name of the I liettapolis,
lieratur and Quincy.
The Bowling Green mei; think
the prospeles for the con truction of
the Heudersou State Li e Railroad
are better than they have ever been.
It is thought that work ill begin in
the spring.
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When Mrs. Nebeei went to the
roam 10 awaken her parents this
morning her first •glailee did not
show anything wrong. A ppriatching
the Led she watt horrified to ate her
latticed face and breast Were all
blootly, and as he breathed efturts of
blood earn,. from the great, gash in
his throat, lu a moment she had
called her husband and they attempt-
ed to waken the in,:therr oily to
learn that she was dead. The blood
on the bed showed that the act had
been committed early in the night, aa
the blood was dry. Christensen was
still alive and. conscious. liestonld
not speak, but.could understand what
was said to him. When asked if. itit
had killed his wife he nodded in the,
affirmative, and a horrid gurgle earn*
from the wouud in his throat as he
attempted to reply. As lie acknowl-
edged the crime, he motioned with
his bands how it had been done. lie
altal signified that he had cut his own
throat, and pointed to the razor as he
nodded hisThead, sending Apart, of
blook over his shirt. He cannot re-
edver.
It is difficult to find a motive for
the crime. Chritdensen was some-
what morose and taciturn, but was
not usually quarrelsome. His son-in-
law suggests that he ,iwas Somewhat
jealous of his wife. She was knitting
stockings for Christmas presents and
this did not please the hiisliatid and
he half objected. Possibly this. en-
raged him last night, as she frequent-
ly sat up to kit after he went to bed.
The supposition i4 that she did not
go to bed when he wished and he
threw her on the bed and then in a
lit of jealous fury choked the life out
of her. She Warr found in the bed,
but with her clothes ;on. Christensen
was also in the bed by her title, but •
was atoll-Mord. Whether he cut his -
tliroat immediately after the first
crime and epent Ale night slimly fly-
ing, or whether he, wept over the
corpse of his wife until the remtrse
made him decide to follow her, will
probably never be known.
TWit Tramps Attempt to outrag4
Beaut iful Indiana Girl,
Madison, Ind., Dec. :22.-The v7:-
lage of Hatif;rer, /tile sea! Of 1111:1(teer
ll'ollege,. 31., great ly eitekted,S'alurduy
night by an totempt to: outr tee dies
Geri ie,Morro, the In- y-ear-eld danglo
her of Prof. Ntorria, otte of the: he-
-1ruetas at th•- She was
caught in the yard by two degraded
tramps, who were frightened away.
Many stittletts, as tl,,y- mar,! the
news, mounted tleet hol-ses and pur-
sued the tramps. The tramps stole a
skiff anti had eseaped into the timber
euuntry of Kentueky across the .
river. A poese of deteeti tree WILY scot
on• their trail, but have so far been
been unsuceeesful. The girl is a
beautiful young lady,' exceedingly
popular_a_t_n_ among the ..e,tuileuts.
thyraud Appeals.
Parie, Dec. 22.-Eyraud has ap-
pealed to the Court of Cessation
against the sentence of death pro-
notiaced on him Saturday.
Eyraud talked over the incidents
of his trial,Fith bis jailers in the ,La
Roquette ',Timm yesterday. He
th in ks,that the j tify would have found
extenuating' circumstances in
his case if it had not been for the
address made by M. Robert, counsel
for Gabrielle Romper& He said that
if he should be granted another hear-
lug he would himself try to influence
the court.
Gabrielle Itompard hae been taken
Is, St. Lazare prison, where she will
be kept until the tithe allowed for an
appeal has expired.
Quickly 1.yrtehad. IT.
Jackson, Miss.,- Dee. 2.2.-News was
_received 'here yesterday of a murder
and subsequent 1,0ichIng at t Silver
'I "reek, Yazoo t'ounty. Clarence Mar-
tin, a bad negro of that ael.tion, while
drunk, entered the store Of H. A. Ito-
.elithal Ned became very abusive-and
insulting. Rosenthal or&t•ed him to
*top or get on4e-hen the negro flied
at both Rosenthal and his Clerk, kill-
ing the former. The news of the
murder spread rapidly, and soon a
large crowd gathered, and taking the
negto to the woods, close by, be was
hanz..,I sod 'way with
bullets.
1. •
l'oultlet*t• II.et Away ,
Sedalia, Me., Dee. O.
Turlitietott, the. inprde.rer of Sheriff
I.:rat-inter, Of t *Itiver County, made
his e-cape for the secoutl time from
the lbeinvilie, jail at' midnight last
night by paWing through the bars of
hi-i c,•11 and elimbing•to the roof. ,He
took Sheriff Ilonibreek'e tioreie and
rink 1011(4.1%11k, thirteen 'mitre dis-
tant, wlirre lie was cartneed, thin
afternoon:
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A leaec-Loiriaiite.
Berlin, lice, 22.t--The r 
'ham is said to eoute-nifitate making
Aletee-Lorraitte a province, not only
separate, lint to a certain degree au-
tonomous, to be ruled by a Fritter of
the house of Heitenzollern. Ills un-
derstood that the matter is now being
d hoot:wed by the Cabinet, and a plan
max probably be submitted to
Reichetag, whielt body, under imper-
ial direction, has (-mitre! of the con.
tittered terrii.Ory.
•
Semitor Leland St itiford of ('IT.
itornia, Ici stituated 1..1 be worth $
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ot oi !laving II., a r I I•ayonet and siglite•L to st• a • "Ise sss- ss-•• o•. ••••••.I •••• i s, s•sit• k
i I ,! Olt ards, lune ilekirikg It. s
,
MAN,
of m All!'
I AM'S
Is of the &lost
A 11410.1 ding 1It orietts, doable I Milt
A cos.' Ilitor.#14 .tteli Henrietta. *aide
A Good All-wool, • 1.,•11 ita, doh tie•v, ti
•AI lou A II-wottl 40 •11,11 Serse, latest c. litro .
A large lot of• Velvet Silks an.1 Itra'ale :or Trimmings.cIicr3rr a
Es„xxcl 1C7ricitarwiE ii
The lergert StOt!li ever islioo II Iti OOP city.
•
I eat. sell you Ltislie... thtek Hose at 15e
S.Sie
•• " •• I.S.I'S if ''  15, sit mot s.5e • ,
 33 13e
A .inen. 64 itiels at ..... 41)-
A Splendid Ts le 1,inen,'4•4. inch, ot  541e
A First-rate ' ;rot
Hall's Safe
,„, (Tz relf ,
uI I
fit; 414 1st -
a. k Locks & -1 A Work.
•sAri -..,:;.7... N,"..f . . . .- •
1,
la_fpis - .tentucky.
f
4
•
• i
.545,
•
N.
•
••••
A its, ii a h5. has pried medicine
fr Pt years, ought to know salt from
sugar; read what lie says:
Toleylo, 0., Jan. 10, 18-47. •
Messrs. F. .11. cliettey Jr., to. -
(lent ;etnen :-I have been in the gen-
erai praetiee of mrdieihe for most 40
years, and would say that in all my-
praetiee and extwrienee have never
seen a preParation that I could pre-
seribe with as much Confidence of
success as Lean Hall's Catarrh Cure',
manufactured by you. Have- pre-
ecrib.al it a great Many times and it..
e 11..5,1 i5.5 wouderful, ass":1 would say in
eollou.j.,11 Ii at I have yet to find a.
caw; of Catarrh that it would not core
valley wou.lil .t.skt ac•••tr.tinit to d l r.
4-e• Ifni:5. ' 5:
Xotirs Truly,
I. L. elORSEVH, M. D.'
; , , I
°Mee, 2,15'Sumin1t St.
a .4 It LI give Win for any ea.*. of
ir it? rli that 11411 _not lie eured wills
flit 'a Catarrh Cure. ThSen internal-
ly.
F;(4...( II ENF:i4 • s'., Prof.,.., To...d,, 0..-.41.b) it •itgiti!••ti., 75.
i•• Mu.n i.t.trrii.a.
As it nasals, mode of eatiniating the
tio. latter, :any person five
fur six itletlea IOW (-wild -woe a
laurels whi. Is wool(' lip within at,
I twit of Pr• ex-set standard of an adult
os female of the pignaiee. But
1...51t rfs-; i ku'rsr.liia*ry bornanity-
variy ...sander:tidy in height. NVe
'smite 111....*Ilred a IPSO, WI1•51 Were only
thirty-three incites high, and the
tallest of the unadulterated specimens
that %we met would not exceed four
feet four inches., A9 they advanced
1. ,ward ii , through the ramp, wt
often thought that tile twouta hail
c•riVy ealieureta lot of children; but
a nearer view would show full-groseir
wanness w i• Is dwell develop breasts,
who had clearly experienced the
troubles; of maternity, or adult males
well advaneed beyond the twenties.
kallzihari ' f fourteen and
Ii. ter ss 3 Ca. 5 ts ou:d oaten tinge them-
Ase.:Vel it.tolliptitle ihe men In
measure thelmitte.Ves, and would luau-
51.55 a oh loud .aaghter their pleasure
T :144: NEW ERA.
-eraLtstign ay-
1
Printwg and Puldish.ng Co.
YE1A.R.
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1 • 1,111111 I
U •
11.5415..1..55r415.4 .
5...,•55 1.5..4.1,.
••,••). N.5554554
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raa fr-aa
..---••••••ae•ea-,--•••'-ar•-•
ttennettatawn 
News._
tPt/tell IgLICIteil:talla. 
▪ ! I,Ots of old ipers' for s:;.le at t'.its-
I
ol'i.e.
- 
:1larr'e 1, on the I
- 
ft ol this month ri:i
- 
I"'r" 
...' i" I. t-I ;•"'  1" •' w"'' Mr. litiv:51 Smith, of ti s rieight...r-
the dry 04)41, establisiintetil 0 K. t• ch ri,",„,
W. I ;. I s 'I).• n now be Ion el A. Isatt,,', s.; 11.,,H, r li ..' 1., ...Nd- liss L eo Le wis, of *. N4 -
! ,..,.. a ;;.• 1.,,, I,,,L, i cog :Slat ('otilittl, , eini. II. 1 . l 5)
Frankel. 1
[Iliad 145 .slelc..•,-. III . i;roe.•r. . :Married, ill !the :...:;,-.1 i fi .1 • i I li,
l•-tlii••11-t 1.ittri•li!;:i La l'.i,i .te, Mr '5 ..- .-^ , a.0 •of he yi,,,.ii,.; !a ',;. - %ilk ...:1,. e ...
b ,is aut.. &is' sch se • t di lance 11 v 11"!''132'. 1'"''''''' 1";'" r'i• ; `1.''''''\\no- 5.; t.arretsi-.1: .., .z. 's ......, . , ,. . . .
ita‘e rem mai niany 0:' Clew -eing, app
earitu, troll. il,i •51:5 i, 55( I ,/ •
• • /111.I .S.15 ,'...-• ‘1:1111I, I .. .dgers, of 1.1 i ,,,
, le.:zig
ac .i•ittlial 1. ml y friend-. a ,I
 '5Sl
OfPARIMIT
M
The tli es 1%
provose t
visiting' I lies
Mr. l). ;5 ‘V
notifies It e psi
their taX. -5 for
3 5; • • Criziopiel i455 I.•
I Ile NI IMO .
4 s
l'he ...laird!" *Bice is ko r tutu-
; Waal, te and initeh iiipovd.
. 1 „ 
itat..p. We esk has been niatle.for
the r .oto mod the business 51 Tart-
nwist v*il lie t, it etlf by wire fe
The tit you 49.1 has warn- I the
chief of dice to arrest any per on or
persona aso are found rapt tiling
lire-wit upon the streets. ' his is
a timely -allying and one dna/ very-,
one stool it rehseinta.r.
;
J. W. endricks and NI Sas N
E. We w*Iire risarritil M
at the re ttlenee Mrs. E
on Non' ;street, Judge Nlorro
elating.tluite it number of Ii
were - pr
Emmy.
it: .t:1) glocistu.
the • a' 0 shy. ;,• '
t. t Pembroke, a :IS ILI
Rev ; M. :Melton, ..f t'roftott, was in
'the eitiy Msiiidtsy.•
Mr. 41555ri55. %Vint:rt. of 4.' w.t$ iti
the eisfy Monday.
NO% 0.%II i .11 of 11 iv, .1, us-s in
th" iv ‘v4dn'rtia3;•
Hey, e!ty t:tx
!met io this
1911,  are due and
farward am
bids the yosill • ••,;. ik
5451Mtpl:•41.nm . ,„ , 4.1.. • 
to r.
liren po.t !so . 1"
January ", er
51 luglit,
e ; ti• . .14 :4‘
tIll ii" I • ; 1
51 "4 I- Irstfr
ceists , • 1,
•
old th.at t I5 4 5. NA I n it ,4
It 1 41. -
till.
•
Wm F.
Intl t ; eng
mato. nest , .4 i ;.. I 1
Croft.
Nur. T1, • moi •• 1-
hoillo: troli, Ai,. •,
oil Nolo. rat t,1•:.-k to 1.14 tarinvii
the NasIss 5Ie r..1.51 (Wee ins .-s Earl
of the city
eo 1•5 , %times.' the
lulls IC
eiday
evens
i.• °al-
ien&
I..11iA 1%41;11.1 tette,. facto y in
Ciarkspvi. e as entirely ,111.1. ro3 ed.
11.nry Kip!, of 1 lidreli Hill, VIIIIIP oy tire 'lin 4,113. sight. Th • Tha-
nt III. ..jetty Ntooday. chittery, I. 111. 1'114 WM ..
.1111'... 05 5 11p1,15.
Me/11 III III CIIi 5k.. awl II olio Tiii.
151.5, 45.5.1 nli. to the 1.1,,are, , will
II' 'I be all tt .. 04 5,14,1111:1),.,,,-1,, ,if 51,11 eilyt
now 11 el liar ft ill 111,, 1 Ileol,,wiettl ilm
Perlities. .4 .\.anslortolt 1 oiler-viol)
1111111 hero . ler ell °Calor Ilion lila mil-
loge 1 etbiet ni y aud will leave in a
few slay • 1.'1. I 'inclituati to attend the
*convents 'is oh the S. A. E., fraternity.
Two e 'Ions') children aged I tlinv
and W u ;wese Wooed to *fi.It ; its
Criikavi le T tursdas. The 
eaLE 
in in
whit-hi tl ,.), •eif caught tire Il ring
tile tame or -of:tient mother at .1 1....
fore Path tai we coubl be render .1 the
...Whirr were erstisuiso LI by the
.-
dailies.
The e. ildrin Ind young taaple of
the Me todist ehflreh are to have
what pr Pinkies to he one of the most
delight: ill entertittitenta of-a the
lioliday
'
fr. It is t be a Chris`tmas
eantata arril will I e
opera , louse toot isfait!iv°:.111 
at theI,l
to pay 
ti 
e hall ren ten cents admis-
sion will be charged: .
The f tieral of the late Ja nes A.t
Walla. took Floc.. yesterd y at
the reps; lessee of Mr W. F. 0 ruett,
on E;g1 te.ahli st • eet. A large gath-
ering** friends a er, present .4 pay
the lamt tut, me lo hisanerno v. At
the eon •Iii-ion 5.f the services the re-
mnants ere taken 1.5 the elty (*elite-]
tery 1, interim-lit, followei by a
long tin trod, ti of friendes.i
It is uderst.....I from a railroad of-
ficial ti t the L. & N. compat • will
at aii e thy date replace the locomo-
tives is Su. 1.:55.e.1 t ) draw pa retiger
trains 4 n Oil
-s divi,o,w, witli i riprov-
ed coal 1* s of eiglil driving heels.
This w be done to facilitate travel
and int as the saved of trains. It
is said fiat throug i pass,asger truant.
drawn '• II ese etiOnes will rtlii safe-
ly at LI t rite of Wilhite, 'Per It our.
4.
A Isi Il.y onnee est y•ung 1 tly of
title eit Is° lot *revere! 3.* re has
had as ustisiH in both e es, we
learn it entirely crorre 455./ by
glasses ribed f. .r her by our res-
ident , Dr. Sutphin: . This is
not 'oh I aerial ilisgly gratify ing to
Item, Ill 111.1lIe
ll 
1:45.1111.11111..III:lry II/
togeth lI 1fai ed to do.
1 wo.tehetir oPiliet irt"nt ma'ssied 1 la3ilt shit--
id at wiee for her eyes
Dr., S.
pomp
what 'per
Ther wa a fis4t wedding up on
Libert •street Thuirsday,a wedding of
which the Itpublie is riot aralathisted.
flie:p aeinals we e,111r.A.S,Idwell
the po tiller Ninth street limier and
Mrs.. ate Bomberger. Only a few
inima I friends with the ininiediate
family jcif ; the contracting parties*
were ' reseht to w thess the ceremony
why-hi wasiperformed by Rev. W. L.
Nu'ur . An eleg lit supper VI • *wry-
ed at the conclusi n of the ee ..itsoiry
and is hearth' enjoyed by the
gurst I The told 1 couple • re t
recipi r t r many iandspoitie 1 eseots.i
l'he ' 
x
• ERA joins the' many
trieti in congra tr:atiossr.
' (la kaviale Pro reas: At a i early
hour his *.ornin 3. NI. Ca se and
A lin ton II.. •• ; she Res. I . N..
Miss lel }faint v were Ma I*41 31
the 
Earl pr f..t11111 g the ,...• ......aly.
1,I 15‘s Ito., They 1.f5 ham -I, 70.1
Tto• ,• ,4,ir i i e:g 1 ,azi. p, hr.- , how 10
or. 15 1.1/. 1141 1114 Other 1.4/ 5 I.• 4 f II-T-
.14,1, ** yealiu mot ems, iiii lark,...•
valle- st 1;lek, r ttelii:,g tle:oe "il,o0i
A o'c este5'il y maroing, I .1. y
tnt-u gut warn al at olive, not us ere
uusb e to io00 !A 1{1 about 5 • 5. c!...ii
Atte tie erotic. y the tsea ly made
man rsd -ife ret riled Wane iu tIonr
cony 3 lib
Se eilal days ego 'folliver Chappell,
an a ed niegro who is a familiar figure
1.• fir,ut Mouth, Chrl.tban.
1;5545*11P,
Italoi. )'ight, of Fairview, wits oils
or list. logintrs Wealmotilryi
Mr. Usury Wright. of Si
F-irk, these(' town Saturday.
SAO Reeves, of Lafayette, was on
ti a 4. eeets 1Vednesslay ruing.
- ,
M•sses. * tI. quart, r • and II C.
P. ....Lot were ill loW11 oU
tm.5! •••1*
M M sry ..f Briek
e • . re a vi...'„ty, w is in the city
5; is flay, .Itoi.piag.
Mr and Mrs. John Boxley, of
Pens tis.ke. were .shopping in the city
W, nestisty morning.
Mr. Oeorge Mel'onan a prominent
N541111  farmer of Pembroke, spent
Tatar-dal night with Iris n le in the
• - y. ,
Ii- Clarkaville Progress says: The
comfit:14*u of Mrs. 'I'. P. Msjoi, who is
isis w :al typhoid malaria, is still ex-
M- tlar.11•Iie.1;•y, a eoti of Mr
4 I Iles Cliehey , formerly a 1..0 zr:4 «of
till. e,tillZ the fAtitily
Cate. :D. it. Beard, 5,11 Tsveliftis street,
:zisi Ili. returned !rout Lou-
isv bt, voinp'eted s.1 co:nine r-
ei 41 *loons.. ;ti a leading bu-siness cI-
leg-. After the holidays he will' go
ti alhltsis,.ippi to accept a 'nattering
po-itilln which ha4 been; tendered
11...v. A. 4' Bald It. la-t :Mon-
M• Week or t svo. hold-
s • p ,••.,•r .• .• I met Rug at a l'unfu-
,- ; .--5,3terian choral*, near
' • - • • There will Deno preach-
. ,•;stirels eity, next
5-
I 1511a pi every form Ifood's
5-..• ..‘ is a rseherl, reliable Te-
ll, ha-i sti unequalled ritatord
1,, %,•1‘,„..1,,,agriim...1.
Ti.,• i• coo-
grat taw t hemp...Ives 011 the mark-
' 0-41 1•11.•-•-• N attended noir re!
vent taxer and Lunch, offer their
moat earileat awl sincere Shooks to
alt N 5•111,rt's and contributions
madi;this suet-epos 'possible. To the
treeesous patronage of many friends
%Isiah enabled them to add one hull-
,Ire-1 ilollars to their Treasury they
• r preially
Life is Miaery.
III•AltIVIdei of people who have
the taint sf aerofoils in their blood.
Toe agouti.* camwd brithe dreadful
ramping sr.rea and other manifeeta-
%ions, of Ills disease are leyend de-
filen pk•tos. TIe re it iso other remedy
to 11...•.i'a Sarsaparilla for
serof ila, swill rheum and every form
of i 1,...1 disesis . It is reasonably
ann. l000ti: sit, who give it a fair
t t.• : IS.- .ore ii g...t
15..s...e
.-port ft is WWII vireo -41 ion to
C.- .11 ,a ...a! T. it it
•I s - t is it is Its a 1,1414, 41
is .,. Is 55. 1 lit is 554'.1
j; ! ...- a 51 4., Pi ;545:. Mr. /1w-
-s 
- .45- a s. ••• • '-i f
• 1 -55'n.--• 1-:' .:..•errie I I. sm.
41. 5- j' 1-s 4*- 55.0 • ss
.:Irithatel an-1 11 0Iting doing. Meese
• iSis ;ht tile lit!le tLirry here
Is ircriug t, t ursithe: Clarksville trade
to 1.hui-viile will be greatly disate
poitOtai. Clarksville is as solid VW
any ; otiter market-Illarksvile To-
h5e.4o Leaf.
its v, 11 *dig
.. arou di the Court house and eepec-
tally ttonispicious during elections,
was tit o the work house fo 30r
days 
I t$it 
g found guilty of as-ult.
His (retie* was! atriking W colored
man named Jim iliit•son and his only
moti •e wise the fee( that lin son hail
vote th Deno !retie tn'Ase at the
late city electi n. Tierra! y the
keel r iot he wo •;house N a. ordered
itby t e h et of 1 liee to rel.- se Tol-
iver ..11 1 a1 pelt. e asked to now by
wit ei. thorny "IV anal ority of
the 5 it) 1 nitwit" wits the re ly. -And
sot' ittiq II Was eleaed an,. return-
cut t Ilse city to mrstie his • Iii.va,•14-
thou 1
T e '1.• ty Coup wit ftWt. . loirsday
and r.51siiitted all of Ili, 11.1 is whirls.
IlO. -Oil. had a :  msed mann t Tolls-,
vet': Th ir eyesf weir move t-' $Y W.
Nit 4414. tears ar *I their heft ti over-
thi .51 with pit that iaente J114V1-'s
.•44Yr / 5Ie5 ree sumo Id vault- ii .- Iiiear-
I., r tion id an a •*1 father i.v .., is the
wsl I prisIiit urt of I tan!, little. hillt••ii.
Di V 41 h 11't we I ‘111Cly We. .5 Alien
"0; I I'll p" k lein-.1 rail. .1,51 Jim
(Panto i i t the ii-'ad with a heavy'
stc.lt lie attar lie voted they e. . -rust-
ic Bake but • so the eoor meek.. to
:wit i no :t and mit his ti es. BLit
polish I inn for is 5r-rime th y forth.
Julgeli own k iOW*. a thin or two:
hitrelf The C .unell ,h**I no right
to ?odd the cop, and so th • worthy
cfpap v.2 a again before the 'ou,rt alol
wa cantipelled .. produce t is lit-I-c"
aarr ansosint.
teiIi. raw re eived Sat ur /ay even-
in *Ho unced se death of sines A.
W 1104. a fort er eitixen of Hop-
ki sv II . Tha bad event r -cured 114
: 
S n nNi- 1)r cans turday tate oo at 2
o'c of. . Mr. 55 alltsee had eett so -
of sitio siza fur evera day. but Ii -
rd 'Dye here, lop were in eonstant
co nru icatiou with him, had ho
id t sat the us lady would erminate
fat Ile. 'Utley ere notate( by wire
plait the remains Wolin' be Irsvartbd
to his eity at 'flee. Many friend*, of
I hi4 deceased were at the d rot Atop.- .
Ntii
re ina arrive They w re taken
da a hen the train le ving los , 1,404i iiiis
at ma. to the ...Weiser at r. Walter
F. Garnett,.on ant street, here sera 5 office.
at the diacovery that there were 
'4e.. ssere held, at 10 a. n l'uesday
1.. her. of rumiLt.i.in eat-fence not .44. af r ;which the inter ent took
the On -at .‘frican Forest," by H4 nry Wallace was tu Ilse sixtiet : year of quer.;
i
say as they -From "'file P giniess'171 place lit t be .eity Cense toy. Mr. ejiles-5..
A 1 per
subseripti
silli be dr.
1141 if the
of Januar.
arreara wilts; lloir
is- it.e'sseekly Neit F. •
ill1 WI the 5-11 15-eriptiOlt
. not 1,14y up- by ; h. 1 -, 11
1\451 .
A ;rage iiiitober of the -.Ill.!. its.
who arr.:. tend vg ate m4:5,51ith IS. is-
tni•ky COI /611.1 }-11.1.1• 1 / 5...\
1111414 ` •4•114 lists t- 1011541'015 /51511 11.
to 94'1{11 {. 111111.114
'PO riot f 11 to mitt -list 1115 501 11'•
esuitals, If
•11.16:UrYsi41"ls,lia
De,s
mission,
The you ig 1;eistleissen Ureidsits
Swill give s graad hall his that ishria•
on the ev Why!, of One 3.lts. Is inst.
(Mite a ritiods r or 4111'0111HW+ hi *lye
been kstle hatrsir pr
to ha **,*o 1;
Tim I- 11-.• V 511, I.e tf-t•isroise•le says
;too J t'. of the 1.te_111115
of haute kro.Ints a 5-15445-
elated elf with Mr. (-hark, 1).
ItutQou,1 oil under the firm online of
liesAlrick Runyon, will eotoluet
the t'entr tobacco wttrell..u.se. -
.‘ *tier( g of the +-post tors of t he
Franklin sulk us-ns a* the e•ailt
house 3.es <allay find 111- s 1.:atioll
was guile ally 41144-11,554,11. N fit li
definite w done and the nteeting
adjournsd TnapPing out a
plan for uture
Leaf Clint.
; Tr.aeur3 Irepaitifit•nt. W;shingnot
I). C. •
I take gr Pat plea:U.1re in • certifying
'ern aey of Dr. Itull's Cough
Sy till., in Se 111 loy . family it- a spe-
cific tor co Is of ehildreit ailii11 5.,
and 1 he se foutot it tu ti elite al-
most hum dime. always perne.nent.
Tinos. It PRICE.
The Eve grP•en I', l-
en joyiog n almost insto.'..cole: k
boom. '111, rstiay night f'itir rand:day
INItssrs. Ts 11114454:111.:41•, 5 :4 is. 55'.55
Jo 1.11,.ki atiii Met 'u
55.-c itsiti fell ;1510 :15 - • ' 5• - • t
the .,rder 1 i5. iii• 5...•• I -
91.111 is gr *wing raii.illy than
ever bet... th
i
,e hislory of the
lodge,
The ('tin on. 5- 5'4' ' it Is I-55 given
at the 01 ra,15. ti,- sti mug ho
the M..1110 111-I SI111 - 1 5.4 5 115 5551 W,II
very attra. tive. To.,..prorrain is out
of the tom I WI 14
and 0 we who tilt. i.01 witl so,
doubt ir• entertano-.1. he
I" •atures are .1 ie;•
•41,••• re •i: t hotatto.1-.1...v,ral he..51 :I 4.1
tithle'toX• .151 1t5 1.5slon Ten ,4 it-'
J. 11-. N one ..f !he lealing,
ineieliant , Fairview, los515. Kit as-
•sigittnent'Nfonday, . turning over hi.
entire strark of general mereliandiee
to Mr_ M. ht. * -arroll who is named as
assignee. Mr. INItauly'a failure is
due to (lit- general itrinarney in
money matters and the al-Wry ex-.
perienced in tartkitig
The liabilities amount ,ab ort $7.-
000. The twig. will probably ••over
tile &moo t Mr. 11"444•04-
edne:s
A Clark
f5,reensess
Paper urig.-*s the et -
of a ,5 5r5Itnattee
tid ellam et.-rizes the 5,0,01t..s.
WI:o shit 1 n(irii the -Iree.1,4 as .11111-
saueee. hen a "raiz-as" rush, a into
print as ,follows: "1) .16 you ran.
y4.151( feel, e s as,a; 11,1 the olore5 -
.1-tient of t se law until mereltanis
what no. ey 0.•,y -1.-bush 4154rjug
Cliristnia,i10.1,i'a:.-. and die;'r
.1. e
hay*, wit I. oi f; f
s-ia-ti W.' 15 5 • ev. ry I ittir
i's -out
ahoy-. all
`111:551i41-
- 5 LI, s
\I I: 55
.1 :5 I
4-4, 113%5:
5 5., 551 1 h 4- 51
44 1.41-ito
., • I , ..!
I 't I • •I . • Iint• 1,1) W
1 -1 Is great
I Sr :1' 5 • ,5 -
5.55.11 ts .• •
11 - s-. .1. 11c/ies
here recently, has Dow goltse
Montgonseryt Ala., to !Tun.' .tlie
vs inter.
- • s Nlary 1. .10.1 Kempie Slo-r-
e, .t over tot 'Isurels II Hi 'Li II
ii at ; the nistrriage ..1 NI r. Johnaon
Sallie Fierce slauliter of Mr.
I. urge Oaace.
I.,.1 tsi
- -sow 4. .1*-----
5Itisky 'fa% Item.oteil.
Doe 2i.- l'oder a rulitig„ been fixed by Ise Stat.- Eitiols at :to
the Secretary of the Treasury, t io. C4-111s. 11t. 1 5 brethren, and
six is remitted for tile lit•IIIIIU•ky UP the 41. eS ess'll mak'
)11411111'g ll'onspany on their Islii.1sy her by Jan. Is, It is rlso pr•lper
urried here last .autioner. The to coll'eet a 5,e its for ,the
r. Main t i05141.-11!11011!.. !lire
lulilUtIt IM$931,;;117:01.
I 5 4 -5 lieu( e and send it to tine
11 ainkisor Els k, •1, y., or to I:. F.glow ,51. etile • • tPl540111,
, , es, I.:: 1. 
alt..pist 
* ) • lien,
tonse, 11 lelnoll With glay name, is I I l oilo.. mil 11,101 put It
Air, mot soit..104. 14 ?Miter Eng! yotir I t 41 los ahem,
pattern. .5155-51y , ts.,N k
units, careful :del huh Ii. in Isis
snit shows the figure .,f WrIl kept
. . NI. Ha mows ,
.
1.-I.INII5•\
I ... 1. I _ • •-t 41 :
.1111111014,\ , 1- 1 .. i 1)111:111 GC(XIS, Clocks. Art Glasswaie, Forks,Knioes, Bronzes, andquality • :HI It lid:: ,I 55t ,
I.I. I•.-4 Writ, 1. 115 5; l' . ,i .
„ • ,•,, dentiAls or call oil 1.o-a 5 - MeIc.t...••,-, fin' r•asit, 1111,11 att \ nieli Novelties of all kiwis, alt astonishingly low prices at
NI 11.114( needle avid gel ill II , ..115, t' LitIse iii lito• Pitt . , 1
€
I olvtlially, 
_ 
--s
5
.4 the free by - s Jew-elry Palace
9A ,1.. ti-t
oFFIt IAL NoTicE. The Old Peliable HPadquarters for Reliable Coods.
Gold, Silver and Steel Spectacles to Suit ail Ages.
Bri ng- ,( 1;1 avattitetc for lepairs lid have them handled by skillful workmen
lio,m,. 'fkii.,..mui,ii•ie.,I. p. w, mt.., wh,, 
 .....-_____ ,
for tlatilald twenty years lips 1,...•n is .... . at ..31,‘ cures f catars is or intlits DM*
botrol.• • tho Montaguest reet.hot el, and 11 ill always y -1,1 to the mil•I cure-
who itiifs. well known as the very natile
1,1%".• tplant it li f Old, Saul' e Catarrh
of tile libuse he inhabits. 1
Regular /LS a planet. rain or shine. Col. Care. Price ily 25 cents.
White appears with the aame object in
v.1(11; feede t he sparrows, who daily miWait
in the lat.:tree opposite the ltottd the up-
pearanve of their friend.
Generally (....•1. Whit.' 111114 a handful of
corn bread. When he• stands outside
the door t ha little gray arel brown birds
bwtsiiiloW11 from their 'perches. Some
of t1P 1..blest light on C. White's arms
and shoulders. and there is one very ae-
ilat., and metluslical bird that will take
is stand on th,, s -1111 .111. ]',1 tumuli:ma pick
crundIS front III: 4 pelt Ilaliti.
Not 1..,s „titan twenty sr.arrows arc
regular in their attendance_ and often
tiler:- are a half a hundred chirping and
twitt..riva for th,•ir share of the food.
When the crowd is unusually large .01.
White walks ar. 5115.1 l's the Hicks st eet
slide and deal, ''lit the crumbs 4,n the
sidewalk ”r .41 Ilit.ii'llhalI ?gr. I. 5. ilie
iif the birds know his vs.i..e. and st nil
ar...iind his 6-.1 twitierin4 izitptz,1  otly
and imoatiently f..r their rations.- W 1, n
the meal is *11.1,1 they are t..I.1 t.s gs,.
and they II", bill only to r,-turns ahoi
o'el's.k in the afternoon for.their 51ii net
from tlik. same kisal liands.-;--New I. irk
Tele4razii.
-
ItrIngIng VitIter'. toi.15...r."
It was its the. U.. ll. an.i ii.., ..tt in-
Cincinnati oil- day wii,!* ,,/,,•,,f lb.'. 1,i,
1.5y...1 t- , oil the 4":11'- :5. they emu,.
acct.!. to..liy f'.1l. ttts.ler the Wseels is5 a
tussvits2- s•ssit.els awl 11:1.1 Iris ri:..55ht leg stn.!
kis ofiro.11...1 ill a horrible manner. -.11'
a.:is pick5,1 op -ahil .I:d 1 on -''list- 'coat,
sprea51. on the 1.1,ilf. rm. and a iloeti,:
1.4-a, s.,..ii oti•da.i 1, Ii-' 1.:17-54 lily... TO.
(..,11.8.11,1-I,I, /II ••, Ii.1:1111. 1, s‘1.11,:s., sl: .: ?,•i- .,.., ..:;.•5 i : 5
f,...r.,‘.1.jryit,i.i.,,..lyil.plilI.f.i.53..II-:f llio dc. z.,r 1,
-Will I his.-:"
-N.,t snore 1:1111 I•11 1/II14 11.',: y..11,:sr.•
blee.I5trz to 5 15.,ith.- ! .
••5V11:1; tilts" 1. it, .1iiii?" asks'  ills.•sinat,
Of a I. list- !stts:,l“ye. •
.•El,•‘.11 L!T y.11‘ •," ss.,..... t 1 ,.. All .s., 5 ..
sharp 1-2. 5-'4.41 10,1f ylils :,..1" 1 :I .1'11 i`t1.1
";file---rii.: '.ren wi:1 h..; t.: ii'.' 'Ii
them. Vier is:ii-ri't -.e iti.• ,l:.•. 1i.„r
no ,t i,51-1..,s childis.n..ri.h.dis ii..-.‘-'.-!
_ 1 WOW 10 Ill,• 415 515Y With 1154` 4•11i4Ts.
and NV45 W4.1-4. j11.4 1111'11114'144 -I "p ahs.y
.1 s and a girl o(Ii from Youllt14 1n5 l' 41'.1'
hiel hold of the ladulle of alasket l;siti-
' . .tailiitt.; fatie-r'.. dinner, awl they Were
smilith; in antieiviti,,r1 of the. gree in::I
they wouls1 'as...iv,. \VI,51555-112 111.•11155.V:ly
:With a fads., story about Isis has-in.r ,.....an•
honte_ and the ty••• of Is ,t is w•er,• hIled .
with ts'ars,.f dis.ifq...i?sttnetst. 'rue .. hp-,
of their I...4 -••••,,,,-..111•1 still to ise:sr 5.ts
the.i.avettpsts' whets tile fathei- ,brea n,,:ti
Pis ia.,t.---New y..rk sun.
..__ Treatment or lion.. •
The.treatnient-rrf-4.1', bl..
the Er-t cols -4114/ 1.1111. ;limit 541,5
restore the i.igor 551 tile systeta. The
with. .tit
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Alight. 31r. Duval i is a worthy and en- 15 -- . 1. • •.‘. • - • iss.r that lie yta, ton, -I 
Dan Misat.t•ene I :to J. II. Duvall '1111',55,/ity 1 , ,,.., 1 ... ,in 1,,,,,,,,. mik„,,wil ats.1 fri..fej,
ergetie ',wig fanner, livaig live to in;..a• hi- jAtirpey in a' 0.114 freigiit Where.
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night: a a Isle! hour Iii- iris att- 
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all•I this was ,a...i. his resi i :,... scat 1 41). juin a „ I ,,.. 'Pools. l'es
to. tails fy was abs...ut at ttie tin, ' s
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I..i.i.,....  .
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Alliii guilty- of eritnnial 11,51.'5 -
and I. 111,1! IIII2lItl. l'te I '01. 71 
It I". J31/WS W. F..,r.l. for .ision, than
ritlis olil, ified whilialo• s4 4.. ah,A,,lif}f.11151'51l:r"515.fvti'iti•-tlitri...1;11Yini:-'ir-tv-5::::5-(1:ihitiln-i:
...s...4erday, wa, refused Olt.: his that country, says: '5•After stiplyits...5.
or ami•mumit it, funeral. thf• 1111111,544 15111:411i1:-74. (sr ten •-nun-s I
ge tit ils.sCiressit r ',sort !wok tiaii-1,Oed, the N. ••x '1.-i,,m,-ni 40,4 „0„.1
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'People of -h his NI, th.011.t
(lie
• slus hy io
le; and lay in serni-con
te until nearly nine o'clock.
ly Dr. Thatelitir was with
41151 lirought 15110
utetst..sre-sits.4 Isrok.'n with
lust sisrea.I wills Ill.!, ..int111..11t,
15.5,15111'..; this- dr.-ite4 1,..-ition with
0 quickly, that he limd :Trip, 4 aitil-ly•' pla-t•l• i.y a 11.4111
„slotvemit - (.•.1110/11115.1.t.
-
strikine the ke. The fail FOR OTPPF.PAIA.
,. .:evere Ali-wit, as he ss di.torders, use
aav several nines on the riflitwx•a mos; nerrElts.
All ,i• ish.r.1.3-ss it •1 Geratinstams
trade-Linn* sod 40,11 1411•143r.
t 5
I MI .11.1A 1004.k Mg
:Married at the reside's.... if It".
bride's father Mr. E. Dec.
la at '53 p.an. 4 T. 1' tiderwiits; Miss
Ida M. King; tes. l'erry, offi-
ciating. Aft r the ceremony the
gueets repair I ta the olissing room,
where all e 05:yet1 the bountiful
preparation n de for the comfort of
the inner mitt .
, The fdlom g day the friends ot
eoople were sighly entertained, at
the home oft e gniont's father, NI r.
Jas. 11. 1: Dole wood. •
Sir.' Untle .001 i. wominent
young farmer of the Antioch neigh-
borhood, and the bride one or oui
we w isqi 15 r I ',qu a 101 4g mill 1;}4 /414y
‘V.
FliEFF LOCALS
Jaa. 1-loweftie Co.
1
PECIALSI 4,
for Thos. Bolton's finest
11 French kidhand turn'd
button Shoes.
Original Price $4.00.
99 for, choice, of 100 pairs
Otil of our finest hand made
HOUsEKEETERs, French calf' or Kangaroo
Peso the r. fil1,11e_Y•
SOLID PIECES
111,
'Come nd see our ele- Sterl ing SiNegant lie:of gent's ties
arid tou -in-hsinds we Inlaid its the back:,
i'lley.a-re all wi,rt.t: from SPOONS -:-
uffer week at 25c,
30 t.)75, .
. Fr: nk(-1
t and . 
)..s
1 cts. PLATED F
OUR TIMES
AS HEAVY I s •
t-Stttoclitr.1 / , •
bays on poiind of fiLe WARRANTED
mixed andy at Say-
To Woar Years.
ages'. . MORE DURA!!LE
-- • -
Go to yley & P.,atr
neL's a ri the 141 g-
(31, ha icisom 1,t 'and
cheapeE stock olho;ll-
day goo sin the city. -
Bl-ac Hair Muffs
cheap t E. Frankel's
Dan Me ritts old stand.
Nice 1 ne wool-filling
drEss g ods only 10c.
E. Frankel,
Me itt's old stand.
Ne Grocer.
Hav: bought the
stoca of groceries of A.
H. Cole is an, at my old
stard, C* Virginia Sc, I
will be lad to have my
0:d fr.iJ: i .A3 and custom-
ers call- nd Fit e
A. .1
C:..t.dr fi'S Piv.h Cap.-3
ch.- a E. Fr
D Me Titt':, () staid.
Noa 1- s sr nose ges g ass, -,
koal,i, at its • Ploenix.
It • require professional
e•vell W111"11 me hest totallly 451 la,-
t aeles are et ..ted.
Colun
James
urday
practice
boy 7 Ili
on trial
privile
File Ju.
entr
f' "i vile
55 ti. o ..... Ilia fillet 5VA4 Poor.
A105 ! -•• 501,10. considered liy niany
"1,""° i's :"It, aggit F11,1115 Lir ,,tas
riow,.unt Hi 101110111a i•a 
 
st 5,.: 15„,king.
earry of the e'itiri. I .10 tp.t. .et think that I lAsise
Rev. mphel olrered g51 this. f llitlf•••4!. lang unte,'"
holin.1 1 and w kn.*. 11.501.11 of Old 1.1.1ko at 11 011•11, ,
Cid., ye
out of a
--•••111....
Just r ceived 250 parr
Suspen ers which we
will se 1 thi week at
about h if price.
E Frankel, •
Me ritt,',8 old stand,
11,s.1- I: cuirceI MI
for $l, g•ound it' customer
ha. n ill
N. e.I;r( eel%
II
I.:. .\
1115. ft 14011 4 Vr01/ of Isloo for N
Is past -ilia 241.4 all otie t-1110ii
hoe ft-151141i. 7R4 will; phase DR. Kr%Ji PP.
its rep it at ematity
Opticati 44 the 11,--- nix.
dues for July ti51 ietober are not all
• 'in, and men .era will not receive
new 51 until 51ties art, all
paid. .1.4 nary 1.91 dues have.
•
I. nity prievS. .110.:554• oertainl'il  bargains,.
g(!:1(imilsbitiiynt' 
cent.
.„
rl ""d "" hang. 1.11 14. us 5, .it.at5.4 a 1551
1 5 lie hand 115.51 atial 4.1.1i het
'us the gro...,r. hou.s. of
I ileaiers lhout the
11••
1 ieeS to he in :esery installer bs r 1 ., A
I4 1A- or lowur then those of ant- sinil- I I.:-`` ' '.4 .1,1 IVEIIIA Will b.- l'ontid a world of information..- The fine .Beaver Ove
ber that Joe ,,,, and artist', engraving IT; 5 Stills. t•ir . fil'i,- all :-I rictly tirst-elask goods, 
cannot fail'to,please the- most fastidious bus-__ lir. i,,,,., iii 111.5. •••,iiiity. , ,rutse
can 'now be wade a '1'.-(*ia'llY5 awl all w..rk is 74". nu' •lirk-'-'''l htty in our show window., he will explain to youhow to get these p
resen
ith E. Frankel, w.rr.,,t-d N. ,,,,,• s.,,,„1-1..1„ and nu- 
,
ii alined . sat o.faetiois 'IA hen its ' , 
. 
;15, •
rritt's pld stand 
l • . ••
D will be gial el ve NI r..1 ), Vry it- 14:11I 1111.1 s,.11  will  . *As Zs ar. 5/15. AA Al* Ai." 
ii 514. Al& ik Aka& Alla 4114.2114.1k.4111111811.ABASLABAILIALAILMIllailtillkillkalla
11, .••I ot •111411:1111.! 1I1 I II.• 4{1,41\-• II/10 1 • 
timers. biiii...,.!,,,,,i ,,,,tin,Pi'i•I‘ii4.1‘, (:,ttii....t ti.,...rt t ttt: ,. 1 li iI,In I I , :!q1 IT s ;it t' !itistiritaseti ill quail- now is the time to make ht 'ice selections
. , . 
4 Bova' and The approaching holidays suggest tha
t
. , 
- .his old friends
i
• 1.... 111114", trouble. and t lllll 1..1' HS 14
II 11- -ay. it is 1.,•nor to ..•r x-..!4 ()or . ..tiiek ef Mt-11S. an
by while our stock is ' bilin" over with novo'-
. 
• I.L!,,,... 1. , „„,... „,,,,,,,,, ii(,((( to Ii11151 4ty IIII/1 I4 1W privvs. and art- Dot 1011elled, .
' 
""4&" lilt .1, t Ipe IcICi:,1,.v 1i:ill \Ve will .1,1411`4' out a ties in fine Neckwear. Silk Handkerchiefs
and guttlers, fine Dress Shirts, Night
Shirts, Collars and. Cuffs, Hosiery, Gloves,
silk Umbrellas, Jewelry, etc. Gents'
Wedding Optits a specialty. . Fine Shoes
and Heavy" Boots at extremely low prices
. Pa. ; 0. Stray‘,.d cr Stolen. >1,11.4.; 
Ivercoitts at whole-
- '1'1) -
CITY -PAM!
r. I -Hy Tit \,-; 1`.9()
art. Dols! • :id hy!
. I
aid aio1
'nod
I). 1 V LEY,
I Tax collei•oit..
A A ,,,t 11,, \ioney soott
l'arte.l. •
WRITE
'Sr call ;
()( 
-81()OliE,
1101.1i1Ns - - - - Ky.
and get prie. -
Ii e Fullest and
'Cheapest of
Grocerics. Fruits,
etc., in America.
TIIREE FLOURS( :1;`;'.'
"...1.1 ..151.
HALF THE COST.
EACH ARTICLE IS STAMPED
•
M. D. KELLEY
Rogers & other brands.
The Solid Silver.
•1'.1 awl examine -amides. of the
good. and avoid buying goods
ii,e being misrepresented to you
.. day.
Men's Lace Congress Shoes.
Original Price $5-to $6.5O.1.59 choice' of our entire stock of fine
Silk Mufflers, including all of' 0111. 82,
and 83.30 lines.
c 1.44):1•11:,)11:i.(1,(iiiise.shtirtilsique8 All and SI atine Bosom
. C)riginal Price $1.25 afid $1.54).
•-•
J. H• ANDERSON&Co.
Nos. I. & 3, Main St., Old Glass Corner.
JEWELRY. &c.
W. II. 0LvEY No. 10 N. Mainit
liti- 4 - 5.5 Is a r54-4,f.alt 551 ah51 tilers hatit
i n Finpkin.‘ ille for the 1 8.-4 -I years, I
5vm.iimi.n•11....,s,,..:5171.15.1ids, ,ssiiIIIV7uSam'arreen, 1st-le...rin-
k, 11,4.151,es a general line ef jewe' try.
, i, • ,,.•,,•.%. .1 it.,,r,•r. k 1.1eil,, sl'h,re Fine_ 6. : and 1. I Valuable l e i Presents.i„,.•••,,„,,,,,,, well de-era-v.1 sneer...Ile l. at pre-511. 1555'ated at NO. lo N.llaiss -tr.•et .11 elstiss..ets..is WIII. the
We-will give'.awayon the 31st day of Decein-
: ber, 1890, the • fbllowing Valuable presents to
-
0111' patrons: / • .
One Beitutiful Music Box -
One Set 8 volume Chambers' Encyclopdia 
$2500-0000
25 00
One Ma-i's Fine Beaver Overcoat -
20 00One Man's English Worsted Suit *-
One Youth's Ocr,rcoat - - 5.00
10.00Onz. Boy's all-wool Suit
One Man's White Dress Shirts - 2 00
, One Man's White Night Shirt 1.00
One Silk Muffler - - 7 - 1.60
. 
- 
- - - 
- 1.00
-One Silk Handkerchief
• , \ 1,1 runny other ',resell-is too nuoierous to mention. .The Music Box is a wonderf
(•••• ((• Ii;Inisiii pht\-s eight tuneEi, and any child can manage it. ' In thambe
••••••••••
.• I 5. 5. ;
aillaW111111•111111111011111111, is  slIMIIIMManth
PREFERRED LOCALS.'
11
Ii. .1
r 15
•
11,ab1ished lloniri,aavlie 28 Yeam,
_
,E1111 11110 Eolillo
And weare rca(12, lin. the • boom with
13 e largest and finest stolk of
60111.S: Silver Watches
Plain Gold and .
111;1190ml Rings.
t -h. i Chariii•4; Lockets, , Gold Pens, Silverware, spoons,
Pye, Dicken Wall's
G[ane,1**kiee jitibution :
nialivided -mall .51mtr H. I:4,e and reel- fr. ,wr lir v v v, ,v,or .w. Nr lir *E. tur iut mun my Nor lw ,Agrilir 'Ur IliFIlirl."111"W‘r1W MIFIIIP-111F1IFINFIII"IFIIF
iffo.t . .1 •tli right hind low.
H A tibera! i• ,., mid • ill I,.• paid if 11.-5 ; #
1\1 M11.1,1\4;1.54 . 1 I il riled to . VI rri.111!,N. -. ,,S I \ j Don't fail to see our- Show-windbAi- : and hearDopkinsville, Ky. : 
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An lataint Prollgy I.. At•R•
At the regular meeting ef tee
ern I'dedical c,xlety. Setnrday es
Master Albert Verner fensch. of Fort
MePhersee, wren unniiimonilly elected tc
herorary inchibership in tielt- org* re7.11-
tine, an 11)i. 7., ,,1111: A medleel F171.!Mit
known to 111,• er•efte.,1 ,n.
.1. 11 Pile., of 4,'irte,.11.
of the at t'i``ly. AVIV/ i".;; odnee,II1,1110
young geetlemen, stated that thoe...h
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yenT•, i:11.-SV5S..1.1 a,i 44 kn. I ••i
I at 311....1. toy, r•ilrecirdly of (iteirli gy.
faitial to that rif many guiduat4 ined
iein.s. •
In hits exhibition befure the sote.ey
the elithl Wait able. not: only to zivr. the
technical 'awl scienlifie names, of peen
of the t wtu. hundred and odd bone'. I f the
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vtiti•01P bin), vieions,
tubercles, etc.
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the bones of the humen body, ter weieh
hoi has toefl 1.044'0,11 a nemplete'Ket 114.
pleying with Idsoks, airtime and nii,istl.se,
awl .1.1h.tdits in trac:niri on anatrAiiical
charts ruid yen the varems blo;n1
of the limnan anatomy rather tiro.
amusing himself with :picture 1,,
Ile intelligently li.tens to•anil ie • •
ate', a seieetific lecture • on. 8,• •
while scoening Mother Goose's in,•:
and chooses his friends and :ice:tale •
anees :theme physicians and nosh.
students rnther than from children
his oa-n age.---.1thieta ('eretitution.
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letter Itt alphabet ezeirpt tile letter
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tine ot the most ireli.pennalet• of the let-
ters, its relative feeportitar of iise being
leo tines to 4. k.h. g 1; and 1 40. The
one coming text. 111 "f- ILI 'mealier ut
times of lia• is -a,- whieli itt used Cif
times while the letter in question is be-
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have int•erested, themselves ill' ttie mat-
ter, and they bay,. the means, and the in-
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may titko hohl of sineressful.. It i. prob.
able that a committee will Proon he organ-
ized to give the preielct definite form,
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trete iiry "as paid fer and Prot-ter] il,
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whe raised Iteeenili without h faort. In I
fa,•t, one man-and be is 110
,t,
intereaterl
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pay the whole bill. but his felleer, mem-
ler,, svotild• tent allow him to do 40,-,
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